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теоретичних положень є специфічною особливістю методу навчання 
блоками. Тому створення проблемної ситуації на основі задач 
прикладного характеру й створення умов не лише для розв’язання 
проблемної ситуації, але і для формування узагальненого способу 
діяльності є головним завданням викладача при підготовці блоку й 
організації роботи з ним студентів. На основі предметної 
перетворювальної діяльності й структурно-генетичного аналізу 
вихідної ситуації формуються уміння студентів здійснювати змістові 
узагальнення. 
Необхідно зазначити, що структуру блоку доцільно будувати, 
враховуючи закономірності процесу опанування теоретичного 
матеріалу. Тому блок має містити підготовчо-корегуючу роботу, опис 
навчальної ситуації, теоретичну підготовку,  практичні завдання, 
вміння самоконтролю.  
Поряд із формуванням інтелектуально-творчих якостей 
особистості метод навчання блоками є дієвим у процесі формування 
комунікативних умінь та продуктивних стереотипів діяльності 
студентів за рахунок створення професійно спрямованого 
інформаційного та комунікативного середовища. У результаті 
спостерігається підвищення рівня мовної складової загальної 
математичної культури студентів через залучення їх до активної участі 
у дискусіях, до аргументованого відстоювання власної думки.  
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Актуальність інноваційного підходу до маркетингу визначається 
та посилюється у зв'язку з необхідністю теоретичного обгрунтування 
та практичного формування маркетингової привабливості. 
Дослідження показали, що інноваційний клімат визначається 
багатьма факторами, зокрема зовнішньоекономічними та правовими. 
Щоб прийняти рішення про інновації в маркетингу треба визначити: 
пріоритетні розробки, вигідні інновації, можливість задовольнити 
потребу споживача. 
Залежно від змісту інноваційного процесу його активність визна-
чається політикою, яка впливає на розвиток маркетингу. В умовах 
сучасної науково-технічної революції безпосередньо пов'язаної зі 
швидкозмінними умовами ринку, появою наукомісткого продукту 
виникає взаємопов'язаний постійнодіючий процес безперервного 
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впливу споживача на виробника. Споживач активно впливає на 
визначення мети виробництва в умовах змінних вимог до товару. В 
цих умовах не можливо працювати маркетологу та не виконувати 
аналітичну роботу. Філософія маркетингового аналізу проста: 
виробник повинен випускати таку продукцію, що має збут і може 
досягати запланованого рівня рентабельності. Маркетинговий аналіз 
передбачає творчий підхід до вирішення конкретних завдань 
виробничої діяльності. На основі маркетингових аналітичних програм 
укладаються комерційні угоди, проводяться комерційні операції. 
Важливим принципом маркетингового аналізу є комплексний підхід 
до погодження мети з ресурсами та можливостями організації, 
визначення шляхів її досягнення. Методи розробки таких програм 
потребують орієнтації на максимальне виконання потенційних 
можливостей підприємства. 
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В сучасній економічній ситуації особлива увага приділяється 
ціноутворенню програмних продуктів. Звернувши увагу на 
особливості програмних продуктів, ми зробили висновок, що нажаль 
вони не сприймаються як ресурс і продукт через свою унікальність. 
Особливістю програмних продуктів є те, що виробництво і 
потреба взаємно пов'язані та неділимі. 
Питання о цінах на програмні продукти в сучасній економіці є 
дискусійним. Дослідження теорії і практики використання програмних 
продуктів дозволили зробити висновок, що програмні продукти в 
залежності від функціонального наповнення відрізняються ціною. В 
сучасній практиці виникає складність при формуванні ціни на програмні 
продукти. Це можливо пояснити такими обставинами, як: 
- складністю розрахунку собівартості; 
- складністю кількісного вимірювання інтелектуальної праці; 
- тимчасовим характером присвоєння монопольного прибутку; 
- здатність до відчуження носити двоїстий характер. 
Однією з головних особливостей програмного продукту 
комерційного напрямку є їх створення для реалізації на ринку, але при 
цьому через технічні і організаційні чинники їх реалізація 
ускладнюється. 
Програмний продукт будучи специфічним товаром, все-таки 
підпорядковується закону вартості. Дослідження показали що 
 
